






Definice namáhání izolačního systému kabelového vedení s využitím
programu ANSYS
1) Degradační činitelé VN kabelového vedení v elektrárenském provozu
2) Elektrické namáhání kabelového vedení v provozním a poruchovém stavu
3) Definice elektrického namáhání s využitím simulačního programu ANSYS
4) Závěr
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Zásady pro vypracování:
1) Degradation Elements of Medium Voltage Cable Lines in the Power Systems
2) Electric Stress of Cable Lines for Running and Fault States
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